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MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS AND SOTSIALNO-ECONOMIC 
PROCESSES OF THE CITY OF ELABUGA OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Analyzing the experience of the development of the city in previous years, it is 
important to consistently implement the thesis that the development of the economy and culture are 
inseparable. In this regard, culture should be seen as an integral part of the mechanism of 
formation of competitiveness n the municipality of the city of Elabuga of the Republic Tatarstan.
Keywords: management, competitiveness, economy, development, the management of 
socio-economic processes.
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